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Supplement to News Letter---July 1, 1920 
ILE Rall Ch as R ., Pittsburg, j 1oore, Harry, Kansas City THE CAMPAN I 'P;. ....... ........................... 25.00 1 .Mo. •················::·· ··········· 
11 Terhune Grace Ida Grove 1.00 L1chtenheld , Mai 1e Os k a-11 · · th list of persons · • ' 
Thefo owing.is e ! Roemer ,Mrs.Jacob,Water- I . loosa ................... .. .......... . 
who have contributed ~~ /he d CJa ~; I loo ...... ................................ , 2 t) ·J . L1chtenheld, Hazel, Oska-
pa nile Fund between Apn an u I Bond. 1rs. Mary E., Water I loosa .... .. ...... ... . 
1, 1920. . loo ......... . ...... .. ..... ... ........ 2. :,0 · iBerkestresser, Katherine, 
. mount r eported prev10usly $l 54 o.sG Rownd, Nellie M., Cedar I Iowa Faiis ................ . ...... . 
In te rest ··· ··················· · ··:··:: 28 ·86 Fall s. ... ......... . .......... ........ 2_r,11 c ~mpbell, Macy Cedar Falls 
Aren.t, Pal mine, BemidJi , l\4il le r, Esto . Waterloo ...... 2.00 I Lill ehei, I. L., Cedar Falls 
1rnn ., ························ ·· ·· 5 .00 Davis Maude, Wate rloo ... . 2.00 1 Wilson, Merle, Letcher S. 
Hoffman, J essie M., Bloom 2 .0o '1Pvis'. Bernice, ·waterloo.. 1.00 Dak . ........ .. .... ..... ....... : .... . 
fi e lc1 •········ · · ············· ········ Gregg, Eva L . . Cedar Falls 15.00 I Peterson , Doris H. , Cornin g 
Bof!\~rt'. .. ~.~·~·~·~···~·.' ... ~'.~~'.~ ~·~i I R~~t~.~~.l.' .. ~.~.~~'. .. ~~.~~.~.1~.~.~ 5 .0ll Ar~~s~~• ·~·~·~·i·~~ .. ~.".' .. ~.~.~~ ~'. 
Gower, Ida . Des. Monie ···· · ~PPves. Eva Cadwallad,!1", 
1
, Kl e in, Hulda, Alden .... . ... . . 
Ha le)'.. Katherine, Des 5 00 waverlv ...... .................... 10.00 . Pe~erman_, Lucile H .. Curt-
Momes •··········· ····· ··········· · nenson, Mary, Marsha lltown 5. J0 • 1ss , Wis . ................ ... .... . 
Harwood, Mr. ~nd Mr s. Wm. l'll"ke. Ali ce. Ack lev ........ 20.00 I Mark , E . W . B. , Boulder, 
IL Des Mo ines •············· lO.OO Gill espie . Emma Shaffer, 1 Colo ............. ... .......... ...... . 
Shutt. Edna M., •··:············ 1 ~·~~ i'noka. ~inn. ........ . ....... l.00 IDental , Marie A., Ackley ... . 
Scott, Harold E. , Sibley ···· 5 ·00 Tohnson, Chas. F. , Kislyn, Cross, Emma L., She llsburg 
Ries, Rev. M. M., •········· ··········· · Pa .... ... ... . .................... ... 5.00 11 inard , Maude L. Alta ....... . 
Bo1;arth , Ma ud e ··· ········:··:· lO .OO Mitchell, Nellie B. , Ft. Mad- I Rhoads, L. C., Raton, New 
Drummond , Emma, Spirit 2 00 1 ison ... ....... .......... ... .. . ...... 2.00 Mex ico ........................... . 
Lake ················ ·· ·············· · Worrell, Margue ri te,Whi t- Walker, r,ena, A ll e rton ... . 
Lill e hei, I. L., Cedar Falls 5.00 ing .. ........ .... ............... ... . . 2.00 Levis, Helen , All erton ....... . 
Le nore, Shanewise, Cedar Dunkerton, Queen, Dun- Bull, Wilma, Allerton .... ... . 
F a ll s ........... ... .. .............. lO.OO k e rton ........................... 5.00 Mccaughey H elen Allerton 
Alexander, Mable, Waterloo 3.oo Hansen , Laurentga Schantz Thorp , J en·s C., .' ..... ........ . . 
Hanthorn, Alice, Cedar 10 00 Cedar Falls ·· ······ ·· ·:· ······· 5.00 Burnet, Eva, Alle rton ....... . 
F a lls •······························· · Graves. Edith M. , Ghdden 2.00 Heinsen , Elleanor, Sanborn 
Lyon , Fred R., Culbert- 5 00 I i:iute Lillian. ·····:··· ····: ········ 5.00 Culbertson , E. D. Y., Fair-
son, Mont.......... .. ........... 5·00 1small, Mrs. Fanme, c111;1ton 25.00 field ..... .. . .. ..................... . 
Ke1inedy , Ruth, Cedar Falls · Donaldson , Margaret, Sioux Moulton , Elizabeth, Pitts-
Theusen , Dora C., Iowa l0.00 City ................ .. .............. 2.00 , burg Kans .............. ...... . 
F a11 s .............................. Da lbey, Helen, Sioux C_ity 2.00 Allen, Hallie Jenn ings, .. . .. . 
Goodykoontz , Florence, Sunderman, Ella, S10ux Stone, Edna H., Oaklan d , 
Boone .. ......... ........ ........ ... 2·0 i City ................................ 2.00 Calif. ......... .................... . 
Sparks, Charlotte , Oneida.... 2 ·5 J ameson. Myr tle . Wapello .. 10 .00 I icchti, Ceceli a, Meservey ... . 
Tesdell, E. S., Des Moines lO.Oo Berry, Wm. J ., Fertile ... ... 5.00 Benedict, Iva. Luverne ....... . 
Zilmer, Hulda, Riverside 5.0o Benbau, Martha, Eldora .... 5.00 Hedlund, Lorena C. Los 
Schmidt, Fred J. , Jr ., Box- Veatch, w. H., Mitchell , S. Angeles, Calif . ... ... : .. . ..... . 
holm ....... ... ...................... 5.00 Dak. ................... ........ ..... 16.00 Bran ch , Beth Achen,ach, 
Steimel, Matie B ., Roch Hendricks . Lucile , Glidden 2.50 Lakefield , Minn . . ...... . . . 
ell e . Ill . •························· LOO Fluke. Ella, Cedar Falls .... 2 .oo Gilchrist, F. C., Laurens ... . 
Pendleton, Lonore D., Mel- Linnan , Margaret, Maurice 5.00 Wilcox, Geo. E., La urens .. . . 
vin. .... ..... ... .. ...... ..... . ..... .. . 5 .ou Moffett . Bernice, ....... .. ....... 10 .00 Eaton Geo. D., Ilaurens ... . 
McClurg , Nad in e, Garden Whitnev . Miriam, Waterloo 5.00 Eaton·, Maud Throckmor-
Grove ............. . ......... ...... . lO.OO Genhardt, Mrs. Kelis, Los ton , Lauren,s .. .... .. ....... . 
Phill ins, F. M., Washington Angeles, Calif. ... ............. 2.00 R e k enthale r , Mabel, L a u-
w~:/·Ji; ii·i~· ... C~d~~··F·~·i"i~· · ~~:i~ ~r~i:~: L~=~j~~fe~cer c~·ci·~; 5 ·00 I Lo:~~:. N~~~;i~;-:L~·~·;~~~·.·.-.-. 
McCo rm ick, Alina , Mt. . Falls ........ . ............ . . ......... 2 .50 Kruel, Mattie L ., Laurens ... . 
Pleasant ........................ 55•. 00°0 Richter, Martha, Kamrar.. .. 55 .0000 Dobbe, Ha.ttie. La urens .... .... , P:in•,. Fvfl. Mav, R eno , Nev. 5 00 Rtudent ........... ........... .. .... .... • Kn1el, Elgm, La urens ....... . 
Riell :v. Mary L .. Sanborn. ... 3. 00 J ·asm ussen, Clarence, Cedar Ande r son. Helen, Laure ns 
J.vn " m . Anna. Corning .... . I J ewFeallll ,s w···a··Y··n··e··,··c··e··d··a··r···F···a··1·1·s· 5.00 Delp, Katherine, La urens ... . 
Brutsche, Ethel , Coon Rap 5.00 Kruel, Christie, Laurens ... . 
irls .... . . ,...... ... . ................. 3.oo E dl eman , G. R., Cedar Falls 5.00 Schuler, Sara h , La urens ... . 
C.offrnan, A. D., Hawarden 25.00 jThornton Henrietta, Cedar Erickson, Alma F ., La ure ns 
l\ I 11 5.011 · ' · 25.00 Vin rent, Grace, fars 1a - 00 I Falls ···················:···· ····· ·· · Roehld , Dorothy, Laurens .. .. town ................. . ... ...... ..... 5. I Wixon , Meta. Menden.... 5.00 Bratton, Ida Keen, La u~ 
H11r•z. Mable M., Rockford, 2 00 1 H andorf , Stella Dumont.... 5.00 rens .. ........ . ...... ......... ..... . 
Pi~~~e ..... iii~·;ii~··· ··ij"i~h~~:·· · I Fr;n~;k V~.~~ .. ~.".' .. . ~.~~.~~~~.'. 5 .00 ~~~!t~~j ~~1;1:;r!'t~~.et~;~ 
Cedar Falls .................... 10.00 j · waiwell , ·Eva .. Collins ........ 5. 00 ,man, Okla .. .... .................. . 
Stewart. Franees G., Coeur Hu~lin , Ida, Cedar Falls... . 20.00 Rugg, Vesta Ione, Cedar 
d' Alene, Idaho .. .......... 5.00 Robinson, Mrs. Mary, Arm- Falls ............................... . 
Haven. Gertrude K., De- our, s . Dak. .... ........ .... 3.00 Adams. Rom anzo, Honolu-
corn h ...... ........................ 5.00 rtrber, Grace. Shellsburg.. 5.00 Iu , H awaii .......... .... .......... , 
Bflrnes, Gra ce A., Cha rles Wilfe, Mar y o., Forreston , .Ar t hurs , Mabel Christensen, 
Citv .................................. 2 Ot., Tll . .. ....................... 5.00 Redvers, Sask., Canada, 
J\~ 11eller. H . A .. St. Charles 5.0 0 F luk e. Etta . Cedar Falls 2.00 $27.00 less exch ange ... . 
Plrlen, Margar et. Spence r.. 3.00 Rund e ll, Alice , Hurley, S. Taylor, Helen, R ed Oak ... . 
Lut~·n~~n.~ '. ~.~:: .. G~ ~.~~ ~ .. :.~~.1.s 5 .00 I Re~~\yj~.i~ .... D~~~~ii;~·~·.·.·.·. tii RuJ~ic ~~~:. . .:.~.~.1.~.~'. . .. ~~.~ .. .. 
f'oon. Lucv. G. Hornick ... . 5.00 , Norris Gladys O., Central Swanson. Mrs. Ruth Wright 
Raster, Olive. evada .. ...... 2.0 0 1 City .'.......................... .. ....... 3.0o R ed Oa k ....................... . 
ff:irvev. Ada.. Boxholm .... 5.0o Isabell, elli e, Maquoketa 5.00 Ratcliff, May Wright, R ed 
Hibben , Hettie W. , Ken- Johnston , T . A., Okmulgee, Oak ........... .. . ........ ... ..... .. 
wood Park .................... 2.00 Okla. ... .. ...... ................... 20.00 Johnson , J . L ., Kelley ..... . 
Beale, Edith Curtis, Car- All en, Vernice, Clarion ...... 5.00 Kingsbury, Carrie Rule, · 
oenter, V.Tyo. ............. .... . 3.00 Steffer. Vernon, Dike........ 5.00 Washington, D. C ....... .. 
Shuttleworth, Mrs. W. D., Swanson, eva. Cedar F a lls 5.00 Walter Emily, Dubuque, ... . 





























































McA lliste r . J ean , Newton. . 2.0o R eed, Newton, Pleasantville 5.00 Anderson, Delphia, Thomp-
Schenck. Helen , Center v ill e 5.0:i Bell , w. J ., Dickinson, N. son .. .. . ...... ....................... 5 .00 
Brooks, Zelma L. , Adel.... 2 .00 Dak. .. ..... ........ ................ . 10 .00 LeRoy, Hieber, Cedar F a lls 5.00 
Borghart, J essie L ., Adel.. 2.00 Thomes. Isabel. Cedar Falls 10.00 nterest ................................ 33.37 
Urda hl , Beatta, Akron •····· 2.0 0 Odell Mrs. J . E., W aterloo 5.00 Total .. ...... ......... .. ........ . $2771.62 
Hoskinson , Lena, Creston.. 3.00 Hunter, Charlotte, Maquo- A motion carried at the last Alumni 
Oxley, Ethyl v. , Mt. Pleas- k eta .... .. .. . .. .... .............. ... 5.00 Association meeting that building 
a nt .... ............................. . 5.00 Shearer, C. P., Cumberland 10 .00 operaticms should begin when $25-
Philo Lite rary Society, Fredrick, C. A., Braw- 000.00 had been pl edged and $10,-
Cedar Falls .............. .. .... 25.00, Iey, Calif. ... ................... 50.00 000.00 had been paid in. 
